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Победила команда БГАТУ 
С 29 сентября по 4 октября в районе Футбольного манежа на столичном проспекте Победителей прошла 
традиционная международная специализированная выставка «Белагро-2020». 
Выставка «Белагро-2020» всегда вызывает большой 
интерес к достижениям аграрной науки Беларуси, часто 
перерастает в долгосрочное партнёрство. 
В рамках выставки состоялся конкурс профессиональ­
ного мастерства «Лучший пахарь». Одиннадцать команд 
из числа обучающихся и мастеров аграрных колледжей и 
высших учебных заведений, а также профессионалы-ме­
ханизаторы из всех областей республики соревновались 
за право стать лучшим пахарем. 
Этот конкурс уже на протяжении 14 лет проводится на 
базе БГАТУ. Его целью традиционно является повышение 
качества подготовки практикоориентированных специ­
алистов для агропромышленного комплекса и совершен­
ствование мастерства опытных механизаторов. 
Знания теоретического материала проверяли члены 
жюри в учебных аудиториях БГАТУ, а практические навыки 
демонстрировали участники конкурса на полях экспери­
ментальной базы имени Котовского Узденского района. 
Обучающиеся ездили на тракторе «Беларус-952» с обо­
ротным трехкорпусным плугом, механизаторы - с вось-
микорпусным, а мастера - с пятикорпусным. 
Все участники достойно выступили в конкурсе, а по­
беда досталась команде БГАТУ (руководитель команды 
- БельдейкоА.Ю.). 
Победителей и участников конкурса награждали: за­
меститель Министра сельского хозяйства и продоволь­
ствия Республики Беларусь Брыло Игорь Вячеславович, 
начальник главного управления технического прогресса 
и энергетики, государственного надзора за техническим 
состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода 
Карпович Станислав Константинович и первый прорек­
тор БГАТУ Романюк Николай Николаевич. 
Победители конкурса «Лучший пахарь 2020»: 
Категория «А» обучающиеся 
1 место - Панкрат Родион, УО «Белорусский государ­
ственный аграрный технический университет»; 
2 место - Щербаков Виктор, УО «Белорусская государ­
ственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия»; 
3 место - Торчинов Кирилл, УО «Пинский государ­
ственный аграрно-технический колледж им. Клещёва». 
Категория «В» мастера ПОУ 
1 место - Певнев Дмитрий Николаевич, УО «Краснобе-
режский государственный аграрный колледж»; 
2 место - Липский Михаил Григорьевич, УО «Буда-Коше-
левский государственный аграрно-технический колледж»; 
3 место - Евменов Виктор Николаевичей «КЛИМОВИЧ-
ский государственный аграрный колледж». 
Командный зачёт 
1 место - УО «Белорусский государственный аграрный 
технический университет»; 
2 место - УО «Краснобережский государственный 
аграрный колледж»; 
3 место - УО «Буда-Кошелевский государственный 
аграрно-технический колледж». 
Представители областей 
1 место - Залесский Александр Александрович, Мин­
ская область, РСУП «Совхоз» Городок»; 
2 место - Козлюк Михаил Михайлович, Брестская об­
ласть, ОАО «Ружаны-Агро»; 
3 место - Бенько Дмитрий Владимирович, Гомельская 
область, КСУП «Полесское». 
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